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SÍLABO DEL CURSO  INTERNADO III 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  CIENCIAS DE LA SALUD Carrera Profesional PSICOLOGÍA Ciclo 10° 
Período 
lectivo:   
2016-1 
21/03-16/07 
Requisitos: 
Internado II Créditos: 14 
Horas: 28 
 
II. SUMILLA: 
El curso es de naturaleza práctica, perteneciente al área complementaria y tiene como propósito desarrollar la competencia de 
intervención psicológica en las áreas organizacional, educativa y clínica, aplicando las estrategias aprendidas a lo largo de su 
formación. 
Los temas principales son: Plan Operativo, Aplicación de las actividades planificadas en su centro de internado y Programas Psicológicos: 
culminación de actividades en el centro de internado. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante presenta un informe final de actividades realizadas en las practicas pre profesionales, de 
acuerdo a las actividades requeridas en el nivel 3, a partir del esquema designado en el reglamento de prácticas y anexando los 
trabajos realizados en las áreas psicológica, capacitación y proyección social y gestión, de manera ordenada y clara. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
Plan Operativo. 
Al finalizar la primera unidad, el estudiante expone 
su plan operativo, plasmando el diagnóstico 
situacional del centro de internado, los objetivos y 
actividades por cada una de las cinco áreas que 
contempla dicho plan, respetando el formato, con 
orden, limpieza, coherencia, objetividad y buena 
redacción. 
1 
 Silabo. 
 Elaboración de Plan operativo: Diagnóstico situacional, análisis 
FODA. 
2  Finalización del Plan Operativo. 
3  Presentación y Exposición de Plan Operativo. 
 
 
II 
 
 
Aplicación de las actividades planificadas en su 
centro de internado. 
Al finalizar la segunda unidad, el estudiante presenta 
reportes de sus actividades semanales, en base al 
formato facilitado y a la programación de actividades 
según el plan operativo, con limpieza, orden, 
veracidad, coherencia, buena redacción y visado por 
su jefe inmediato. 
4 
 Planificación de las actividades para las  cinco áreas de trabajo. 
Creación del material de trabajo. 
Evaluación (T1): Capacitación de Inicio de Internado 25% (semana 1) + 
Presentación de Portafolio 5% (semana 1) + Avances del Plan Operativo 
20% (semana 1 y 2) + Presentación del Plan Operativo final 50% (semana 
3). 
5  Planificación del área: Proyección Social. 
 Ejecución del área: Psicológica 
6  Planificación del área: Investigación. 
 Ejecución del área: Psicológica 
7  Ejecución del área: Psicológica 
8 EXAMEN PARCIAL 
Ejecución del área: Psicológica 
9  Ejecución del área: Psicológica. 
10  Ejecución del área: Psicológica. 
11  Ejecución del área: Psicológica. 
12 
 El  informe Final. 
 Ejecución del área: Psicológica. 
Evaluación (T2): Creación de formatos (semana 4) + Programa final y 
 
 
ejecución de Proyección Social (semana 5 y 7) + Avances de actividades 
específicas del área de psicología (semana 7 a la 12) + Presentación del 
avance del Informe Final (semana 12) + Reporte de actividades 
semanales (todas las semanas). 
III Programas Psicológicos: culminación de 
actividades en el centro de internado. 
Al finalizar la tercera unidad, el estudiante expone su 
Informe Final del curso, apoyándose en sus reportes 
de actividades semanales, sus formatos, cuadernos 
y portafolio, respetando la estructura explicada, con 
material audiovisual, orden, precisión, veracidad, 
buena redacción y coherencia. 
 
13  Sustentación del área de Capacitación. 
14  Presentación del avance del trabajo de Investigación. 
 Ejecución del área: Psicológica. 
15 
 Presentación y exposición final del trabajo de Investigación. 
Evaluación (T3): Presentación y exposición del Área de Capacitación 
(semana 13) + Presentación del avance del trabajo de Investigación 
(semana 14) + exposición final del trabajo de Investigación (semana 15) + 
Avances de actividades específicas del área de psicología (semana 13 a 
la 15) + lectura de libro (15%). 
16 EVALUACIÓN FINAL: Presentación y exposición del Portafolio –Informe 
Final. 
17 EVALUACIÓN  SUSTITUTORIA (No Aplica) 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
descripción de Evaluación 
T1 
* 
4 
Capacitación de Inicio de Internado 25% (semana 1) + Presentación de Portafolio 5% 
(semana 1) + Avances del Plan Operativo 20% (semana 1 y 2) + Presentación del Plan 
Operativo final 50% (semana 3). 
Evaluación Parcial 20% 8 Desarrollo de evaluación 
T2 
* 
12 
Creación de formatos (semana 4) + Programa final y ejecución de Proyección Social 
(semana 5 y 7) + Avances de actividades específicas del área de psicología (semana 7 a 
la 12) + Presentación del avance del Informe Final (semana 12) + Reporte de actividades 
semanales (todas las semanas). 
T3 
* 
15 
Presentación y exposición del Área de Capacitación (semana 13) + Presentación del 
avance del trabajo de Investigación (semana 14) + exposición final del trabajo de 
Investigación (semana 15) + Avances de actividades específicas del área de psicología 
(semana 13 a la 15) + lectura de libro (15%). 
Examen Final 20% 16 Desarrollo de evaluación 
Evaluación 
Sustitutorio 
----- 
17 
No aplica 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios).  
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 658.11 ZAPA Zapata, Javier Camino emprendedor: Ser, soñar y hacer 2013 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
- - 
 
B)  MEGAEVENTOS INTERNACIONALES  UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU 14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de junio 
 
 
